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 ABSTRACT 
This proyect aims to study the validation of ATD campimeter Dualmodulation using the stadistical 
study of the intraobserver reproducibility in the D Koniocellular color channel (yellow-blue 
opponent). 
After performing some preliminary tests, we selected 20 healthy people who were measured the 
sensibility of ATD campimeter on the D channel (blue-yellow) with spatial frequency of 0,5 cpg 
and temporal frequency of 2Hz in 21 points on the retina 3 different measurements were performed 
by the same clinic. 
We analyzed the repeatability and reliability of the measures and the study showed that ATD 
campimeter Dualmodulation is repeatable and reliable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RESUMEN  
Este proyecto se orienta al estudio de la validación del campímetro ATD de doble modulación 
mediante el análisis estadístico de la repetibilidad intraobservador en el canal cromático D 
Koniocelular (oponente azul- amarillo). 
Después de realizar una serie de pruebas preeliminares, se seleccionaron 20 sujetos sin ningún tipo 
de patologías. A todos ellos se les midió la sensibilidad con el campímetro ATD en el canal D 
(azul-amarillo), usando estímulos con frecuencia espacial 0.5 cpg y temporal 2 Hz, en 21 puntos de 
la retina. Se les realizaron 3 medidas repetidas (estudio intraobservador) de sensibilidad (llevadas a 
cabo por un único clínico). 
Se analizó la repetibilidad y fiabilidad de las medidas y se obtuvo que el campímetro ATD de doble 
modulación es repetible y fiable.  
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4. CONCLUSIONES  
 
• Este trabajo ha servido para poder conocer en profundidad las cualidades del campímetro ATD 
de doble modulación y saber si es fiable su uso en el canal D (Azul-Amarillo), mediante la 
comparativa entre medidas repetidas de un mismo paciente. 
 
• En el estudio estadístico en el canal D-0.5/2, con 3 medidas repetidas realizadas por 20 
pacientes, hemos comprobado que las medidas tienen una distribución normal en todos los 
puntos excepto los puntos 6, 13 y 18 que no son normales. 
 
•  Al estudiar la repetibilidad encontramos que son repetibles todos los puntos analizados excepto 
el 18, Esto puede ser debido posiblemente a la dificultad añadida de su localización espacial. 
Para el resto de puntos la fiabilidad es buena o excelente. 
 
• El campímetro ATD de doble modulación puede ser un buen instrumento para la detección de 
pérdidas de sensibilidad. Sin embargo, es necesaria la creación de un patrón que necesitaría la 
participación de más personas que las que participaron en este estudio.  
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CONCLUSIONS 
• This work has served to know in depth the qualities of Perimeter ATD Dual modulation is 
reliable and whether its use in the D channel (Blue-Yellow) by comparison of repeated 
measurements of the same patient. 
 
• In the statistical study on the channel Intra D-0.5 / 2, with 3repeated measurements made by 20 
patients, we found that the measures are normally distributed at all points except points 6, 13 and 18 
that are not normal. 
 
• The study found that the repeatability repeatable every point analyzed except on 18, this may 
be possibly due to the added difficulty of its spatial location. For all other points the reliability is 
good or excellent. 
 
• The ATD Perimeter dual modulation may be a good tool for leak detection sensitivity. However, it 
is necessary to create a pattern that would require the participation of more people than those who 
participated in this study. 
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